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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis bisa 
menyelesaikan praktik kerja magang dan bisa menyelesaikan laporan kerja magang 
dengan judul “Perancangan Motion Graphic Dalam Divisi Periklanan Kreatif di PT 
Pharos Indonesia” dengan benar dan tepat pada waktunya. Laporan praktik kerja 
magang ini penulis buat sebagai rangkuman atas apa yang telah penulis lakukan 
selama magang yang telah diselesaikan kurang lebih selama 320 jam atau 3 bulan 
di PT Pharos Indonesia. Penulisan laporan magang ini juga sebagai syarat kelulusan 
akademik dan syarat lulus matakuliah internship yang penulis laksanakan pada 
semester ganjil 2019/2020 program studi Desain Komunikasi Visual, fakultas Seni 
dan Desain, Universitas Multimedia Nusantara. 
Pelaksanaan partik kerja magang ini bertujuan untuk melengkapi syarat 
kelulusan dari kampus. Selain itu, juga untuk menambah wawasan dan pemahaman 
penulis mengenai sistem dunia kreatif. Mengaplikasikan apa yang telah penulis 
dapatkan selama masa perkuliahan ke dunia kerja yang sebenarnya. Harapan 
penulis terhadap laporan ini bisa memberikan informasi yang sejelasnya dan 
pengetahuan kepada pembaca. 
Penulis sangat bersyukur bisa menjalani partik kerja magang di PT Pharos 
Indonesia. Penulis mendapatkan pengalaman yang baru, mendapatkan gambaran 
mengenai dunia kerja, dan juga teman-teman kerja yang kondusif. Hal tersebut 
berkat adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. PT Pharos Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk praktik kerja magang selama 320 jam atau lebih dalam 
divisi Periklanan Kreatif. 
2. Iwan Budiman sebagai General Affair Director, dan Kenny sebagai 
Creative Advertising Supervisor yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis selama melakukan praktik kerja magang. 
3. Teman-teman satu divisi yang selalu membantu jika penulis memiliki 







Laporan magang ini berisi proses dan pengalaman penulis selama kerja magang di 
PT Pharos Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan farmasi 
terbesar di Indonesia. Penulis melakukan praktik kerja magang sebagai motion 
graphic artist di divisi Periklanan Kreatif. Alasan penulis memilih kerja magang di 
PT Pharos Indonesia adalah karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan 
besar. 
Pembaca dapat melihat proyek-proyek yang dikerjakan penulis selama kerja 
magang pada laporan ini. Tujuan dari penulis melakukan magang adalah untuk 
melatih kesiapan diri saat nanti penulis sudah lulus. Sehingga penulis bisa lebih siap 
menghadapi dunia kerja. Selain itu melati komunikasi dengan orang lain dan 
melatih kerjasama yang baik dalam group. 
Awal mula penulis magang di PT Pharos Indonesia dari teman satu jurusan 
penulis. Ia awalnya magang disana juga. Selama magang disana penulis juga 
mengerjakan projek diluar dari jurusan penulis misal seperti proyek desain grafis, 
membuat produk, membuat layout dan lainnya. Kendala dalam magang biasanya 
hanya masalah revisi yang masih kurang komunikasinya sehingga berkali-kali 
revisi dan hal major seperti koneksi internet. 
 












This internship report contains the process and experience of the author during the 
internship at PT Pharos Indonesia. The company is one of the largest 
pharmaceutical companies in Indonesia. The author practices internships as a 
motion graphic designer in the Creative Advertising division. The reason the author 
chose an internship at PT. Pharos Indonesia is because the company is a large 
company. 
 The reader can see some of the projects the writer worked on during the 
internship work in this report. The purpose of the writer doing an internship is to 
practice self-readiness when the writer has graduated. So the writer can be better 
prepared to face the world of work. Besides that, jasmine communicates with other 
people and practice good cooperation in the group. 
 Beginning of the author's apprenticeship at PT Pharos Indonesia from a 
writer major. He was originally an apprentice there too. During the apprenticeship 
there the writer also worked on projects outside of the author's major eg graphic 
design projects, making products, making layouts and others. Constraints in 
apprenticeships are usually only a matter of revision that is still lacking in 
communication so many times the revision and major things like internet 
connection. 
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